




Pengetahuan dan kemahiran merupakan aset terbesar untuk 
membentuk kekayaan di dalam era informasi. Oleh itu, peralihan 
ekonomi berasaskan pengeluaran ke arah ekonomi berasaskan 
pengetahuan adalah satu kemestian di mana ia menjanjikan nilai 
ditambah yang tinggi untuk sesebuah negara. Malaysia kini, adalah 
sebuah negara yang sedang mengalzimi perubahan ke arah ekenomi 
baru ini. Oleh itu, usaha Negeri Kedah dilihat sebagai salah satu 
penyumbang terbesar dalam merealisasikan Wawasan 2020. Dengan 
ini, Kedah telah merancang masa (depan yang gemilang menerusi 
wawasan Kedah Maju 20 10. 
Konsep k-ekonomi telah dinyatakan sebagai salah satu elemen penting 
dalam teras strategik pembangunan y(ang mana ia dikenalpasti sebagai 
pemacu pencapaian matlamat Kedah. Walaubagaimanapun, konsep 
ekonomi baru ini masih lagi di peringkat awal dalam usaha 
pembangunannya. Oleh itu, kaj ian ini dilakukan untuk mengkaji 
perkembangan semasa perjalanan strategi-strategi pembangunan dalam 
Kedah Maju 20 1 0. Berdasarkan beberapa kekangan penyelidikan, 
kaj ian ini hanya dapat mengenalpasti beberapa inisiati f dalam 
pembentukan ekonomi baru ini. Ini siatif ini menyediakan strategi- 
strategi dan pelan tindakan yang merangkumi pembangunan pekerja 





Knowledge and people skills accounits as the biggest assets to create 
wealth in this Information Age. Therefore, there is a crucial need to 
leapfrog fi-om p-economy to k-economy as it promises high value 
added of production. As of Malaysia is at the critical moment and 
turning point of transition towards a k-economy country, Kedah seems 
to be one of the contributor to realize the Vision 2020. Therefore, 
Kedah initiated Kedah Maju 201 0 vision. 
The concept of k-economy is stated as one of elements in Kedah core 
development strategies. However, the concept is still at defining stage 
in its development efforts. Therefore, this work reveals to study the 
current progress of Kedah Maju 2010 and thus, several initiatives are 
recommended due to its need to incorporate knowledge and to be 
competitive globally. The initiative maps strategies and action plans 
for leading Kedah in this new economy. It covers five thrust areas such 
as knowledge worker development, connectivity, electronic 
governance, electronic economy, and digital equity. In this regards, the 
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